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Voorwoord 
Voor u ligt mijn scriptie over de slingerkogels van Tell Sabi Abyad. Wonderlijke 
voorwerpjes die ondanks hun kleine formaat grote vragen oproepen. Zij hebben 
mij dan ook een tijd lang bezig gehouden en ik hoop dat ze ook u zullen 
verbazen. 
Ik ben veel dank verschuldigd aan Olivier Nieuwenhuijse voor zijn goede 
begeleiding, zijn hulp bij het omzetten van de data in overzichtelijke grafieken en 
voor zijn inspirerende ideeën. Ook Merel Brüning en Victor Klinkenberg wil ik 
graag bedanken voor hun onvermoeibare hulp met de database. Voor het 
voorkomen van grote grammaticale fouten ben ik een woord van dank 
verschuldigd aan Arjanne de Leeuw den Bouter, evenals voor het helpen met de 
Engelstalige samenvatting.  
Als laatste wil ik graag IJk van Hattum bedanken voor haar steun en al die 
uren en dagen dat wij samen hebben zitten studeren. Al de andere mensen die 
mij hebben geholpen en gesteund en die ik hier ben vergeten; bedankt. 
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Hoofdstuk I 
Introductie 
 
1.1  Inleiding: het belang van slingerkogels 
Het onderwerp van dit onderzoek zijn de als slingerkogels getypeerde kleine 
vondsten van Laat-Neolithisch Tell Sabi Abyad I. De site van Tell Sabi Abyad 
(figuur 1) bevindt zich in de Balikh vallei te Noord Syrië en wordt beschouwd als 
een sleutelsite voor het Late Neolithicum (7000-5300 B.C.) in het Midden Oosten 
  (Verhoeven 1999; Akkermans en Verhoeven 1995). Sinds 1986 is deze site 
Figuur 1. Kaart van Syrië met Tell Sabi Abyad er in aan gegeven (Akkermans 2006.). 
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middels meerdere campagnes grootschalig onderzocht en er zijn vele belangrijke 
vondsten gedaan (Verhoeven 1999). De vondsten waar ik mij in mijn BA scriptie 
op wil richten vallen onder de vondstcategorie van de kleine objecten (de “small 
finds”) en zijn onderdeel van de Late Neolithische materiële cultuur. Gedurende 
de verschillende opgraving campagnes te Tell Sabi Abyad zijn er vele kleine uit 
klei vervaardigde voorwerpen gevonden welke getypeerd zijn als slingerkogels. 
Een vondstcategorie die, ondanks de grote kwantiteit waarin deze wordt 
gevonden, nog niet vaak uitgebreid bestudeerd is en waarvan nog maar zeer 
weinig bekend is over de functie. Behalve op SAB worden deze voorwerpjes 
teruggevonden op vrijwel alle prehistorische sites in de regio (Gaulon in press). 
Met name komen ze in geheel Upper Mesopotamie voor op Laat-Neolithische 
sites: ze zijn kortom een karakteristiek onderdeel van de Laat-Neolithische 
materiele cultuur. Hun betekenis blijft echter onduidelijk. Over hun functie en 
betekenis zijn wel verschillende hypothesen, maar een uiteindelijke conclusie is 
er nog niet. Dit is voornamelijk een gevolg van een gebrek aan goed 
gedocumenteerde vondstcontexten en het ontbreken van gedetailleerde 
beschrijvingen van de opgegraven voorwerpen. De slingerkogels worden als 
vondstcategorie vaak niet als losse categorie uiteengezet, maar samengevoegd 
onder de categorie ‘smal finds’ waardoor zij vaak slechts oppervlakkig zijn 
beschreven (Gaulon in press). Dit maakt het erg lastig de aanwezige literatuur te 
gebruiken voor een discussie over de functie en de betekenis van de 
slingerkogels. 
De opgraving van Tell Sabi Abyad is een grootschalige opgraving, waarbij vele 
slingerkogels zijn gevonden. De vondsten van deze opgraving zijn redelijk goed 
beschreven en gedocumenteerd, en deze documentatie is toegankelijk in Leiden. 
Ook is er sprake van een redelijk uitgewerkte stratigrafie en zijn er absolute 
dateringen aanwezig. Door het uitwerken van de slingerkogels van deze site 
hoop ik bij te kunnen dragen aan het debat over de functie en betekenis van de 
slingerkogels. 
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1.2  Onderzoeksvragen 
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de functie van 
de als slingerkogels getypeerde objecten op Laat-Neolithisch Tell Sabi Abyad en 
zo een bijdrage te kunnen leveren aan het debat.  
Om dit te kunnen doen zal ik proberen antwoord te verkrijgen op de volgende 
vragen: 
o Vanaf wanneer komen slingerkogels voor in het Nabije Oosten en vanaf 
wanneer komen zij voor op Tell Sabi Abyad? 
o Wat zijn slingerkogels? En welke verschillende typen en/of vormen 
kunnen we op Tell Sabi Abyad onderscheiden? 
o Van welke materialen zijn zij op Tell Sabi Abyad vervaardigd?  
o Is er op Tell Sabi Abyad sprake van een typologische ontwikkeling? En zo 
ja, welke? 
o In welke context worden zij op Tell Sabi Abyad aangetroffen en is er een 
duidelijke ruimtelijke verspreiding waar te nemen? 
 
1.3  Opzet van deze scriptie 
Voor dit onderzoek zal ik gebruik maken van aanwezige literatuur en de 
onderzoeksresultaten van de site Tell Sabi Abyad. Mijn onderzoek zal zich 
voornamelijk richten op de opgravingsarealen betiteld Operation I en Operation 
III. De redenen voor deze keuze is dat juist uit deze arealen veel materiaal 
afkomstig is en omdat van in ieder geval Operation III een goed uitgewerkte 
stratigrafie aanwezig is, in tegenstelling tot Operation IV en V. Deze keuze is 
ingegeven door de praktische overweging dat de stratigrafie van essentieel 
belang is voor het kunnen beantwoorden van de deelvragen. Wel zal ik een 
poging doen om ook de kleinere vondstcomplexen van slingerkogels van 
Operation IV en V mee te nemen om het onderzoek zo compleet mogelijk te 
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maken. De reden dat ik Operation I niet bij dit onderzoek betrek is dat er al 
eerder onderzoek is gedaan naar de aldaar gevonden slingerkogels, welke 
bevindingen al zijn gepubliceerd (Spoor en Collet 1996). De uitwerking van deze 
Operation I slingerkogels resulteerde in een typologie. Deze typologie is 
vervolgens gebruikt bij de opgravingen van Operations II, III, IV en V om direct in 
het veld een typologische omschrijving toe te kunnen kennen aan de nieuw 
gevonden slingerkogels. Voor de volledigheid zal ik daarom de bevindingen van 
het onderzoek in Operation I kort samenvatten en meenemen in het 
eindresultaat. 
Voor een logische en duidelijke opbouw van deze scriptie zal ik eerst iets 
vertellen over het Late Neolithicum in Syrië en zal ik kort ingaan op verschillende 
theorieën en hypothesen die er op dit moment zijn met betrekking tot de functie 
van slingerkogels. Uiteindelijk zal ik een samenvatting en analyse geven van de 
op Tell Sabi Abyad gevonden slingerkogels en proberen om deze terug te 
koppelen naar de algemene theorieën en wat er bekend is over het Late 
Neolithicum, om zo een mogelijke verklaring voor dit fenomeen te geven. 
 
1.4  Methodologie 
Voor het onderzoek van deze scriptie baseer ik mij voornamelijk op de 
ongepubliceerde resultaten van het archeologische veldwerk op Tell Sabi Abyad. 
Deze resultaten zijn uitgeschreven en vastgelegd in een database en ook zijn er 
verschillende mappen beschikbaar met daarin de oorspronkelijke 
vondstformulieren. De vondsten in kwestie zijn helaas hier in Leiden niet 
voorhanden: de Syrische wetgeving met betrekking tot oudheden staat niet toe 
dat archeologische voorwerpen het land verlaten. Ik zal mij daarom volkomen 
moeten baseren op de informatie die is samengesteld door het team van 
opgravers. Dit betekent dat de database en de daarin verwerkte gegevens niet 
zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ideeën en beschrijvingen, maar op 
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interpretaties van verschillende mensen in het veld. De mensen in het veld 
hebben naar hun beste kunnen typologieën toe gewezen aan de door hen 
gevonden slingerkogels, maar er is dus een kans dat zij andere criteria gebruikt 
hebben dan ikzelf. Tijdens mijn onderzoek bleek bovendien dat de beschrijvingen 
in het veld helaas niet altijd volledig zijn gedaan: achteraf is ontbrekende 
informatie niet meer aan te vullen. Aan het eind van deze studie zal ik enkele 
suggesties en aanbevelingen doen voor een verbeterde wijze van beschrijven in 
het veld. 
Een aandachtspunt dat specifiek geldt voor de bestudering van slingerkogels 
in het Nabije Oosten, is dat deze vaak niet enkel als losse vondst worden 
aangetroffen maar bij elkaar in groepen. Deze groepen of klustering van 
meerdere slingerkogels, zullen door mij worden aangeduid met de term 
“cluster”. Bij de documentatie in het veld hebben de opgravers onderscheid 
gemaakt tussen los liggende slingerkogels en slingerkogels die zijn aangetroffen 
in een cluster. Deze verschillende slingerkogels gevonden in zo’n cluster zijn 
telkens onder één masterfile nummer opgeslagen. Dit bemoeilijkt het calculeren 
van typen, aantallen en gemiddelde maten, maar in belang van de 
hoofddatabase heb ik dit toch zo gelaten. Wel heb ik gekeken of er per ongeluk 
clusters zijn die toch uit elkaar zijn getrokken en als individuen zijn opgeslagen, 
maar voor zover ik kon zien was dit niet het geval. De oplossing die ik voor dit 
probleem heb bedacht is het onderscheiden van deze twee subgroepen: 
enkelingen en clusters, en ik zal deze dan ook apart van elkaar behandelen en 
bespreken. De subgroep clusters zal nog verder onderverdeeld worden in kleine-, 
middel- en grote clusters. Het voordeel wel van de notatie van de clusters, is dat 
het mij de mogelijkheid geeft om te kijken welke typen er geclusterd zijn, of daar 
verschil in is en waar en in welke context de clusters voorkomen. De 
omschrijvingen van de verschillende slingerkogels in de clusters zal echter niet 
altijd geheel toereikend zijn, omdat niet van elke in een cluster aangetroffen 
slingerkogel een typologische beschrijving is gemaakt maar overwegend een 
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algemene, vaak erg oppervlakkige beschrijving van de groep als geheel is 
gegeven. Indien er van enkele individuele slingerkogels uit een cluster wel een 
typologie is gegeven heb ik deze toegepast voor alle slingerkogels uit diezelfde 
cluster. Ik ben mij er van bewust dat dit een mogelijke vertekening van de 
uitkomsten oplevert, maar helaas is hier momenteel geen betere oplossing voor. 
Een ander methodologisch punt waar ik tegen aan liep betreft het 
quantificeren van het aantal slingerkogels, specifiek wanneer sprake is van kleine 
fragmenten. Soms was er in het veld duidelijk dat meerdere stukken deel uit 
maakte van één exemplaar en werd dit ook zo genoteerd. In andere gevallen zijn 
het totaal aantal stukken van mogelijke slingerkogels op geschreven. De 
beschrijvingen in de database zijn helaas niet altijd expliciet en duidelijk. In het 
veld was het verschil vaak lastig te onderscheiden. Om dat ik aan de hand van 
nummers alleen geen reconstructie kan maken van het aantal stukken die 
eigenlijk samen een slingerkogel vormen heb ik besloten om ieder genoteerd 
fragment als aparte slingerkogel mee te tellen. Ik ben mij er van bewust dat dit 
mijn totalen danig op zal blazen, en dat er hogere resultaten uit zullen komen 
dan er in werkelijkheid slingerkogels gevonden zijn. De oplossing die bij de 
uitwerking van Operation I gebruikt is, namelijk het schatten van aantallen 
middels gewicht (Spoor en Collet 1996, 449-450), was hier helaas niet mogelijk 
door dat er voor een dergelijke schatting onvoldoende gewichtsmetingen zijn 
uitgevoerd in het veld1. 
 
Het verwerken van de gegevens heb ik als volgt aangepakt: Eerst heb ik in de 
moeder database een selectie aangemaakt van alle designaties die mogelijk op 
een (niet herkende) slingerkogel konden wijzen, zoals clay ball, moulded clay en 
lump off clay etc. Daarna heb ik de tijdsperiodes die buiten het onderzoek van 
mijn scriptie vielen eruit gefilterd. Van deze overgebleven gegevens heb ik een 
nieuwe tabel gemaakt. Alle twijfelgevallen ben ik daarna op gaan zoeken in de 
                                                          
1
 Ongeveer 14% van de slingerkogels uit Operation 3 bezaten een gewichtsaanduiding. 
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objectformulieren om zo nog niet herkende slingerkogels toe te kunnen voegen 
aan de database of foutief als slingerkogel getypeerde objecten te kunnen 
verwijderen. Daarna heb ik van alle slingerkogels de mogelijke typologie bepaald 
aan de hand van de notities, en in sommige gevallen tekeningen, gemaakt in het 
veld. Het was gedurende dit proces dat ik ondervond dat er gebruik was gemaakt 
van clusters in meerdere gevallen. Hiervoor heb ik de beschrijving ‘cluster’ 
toegevoegd en heb ik een extra kolom aangemaakt waarin het aantal objecten 
per masterfile nummer wordt weergegeven, zodat er bij grafieken en tabellen 
wel gebruik gemaakt kan worden van het totaal aantal gevonden slingerkogels in 
Operation II,III,IV en V in de Neolithische lagen van Tell Sabi Abyad. 
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Hoofdstuk II 
 Het Laat-Neolithicum van het Nabije Oosten 
 
2.1 Algemeen 
Voor het onderzoek naar de Neolithische periode in het Nabije Oosten is Syrië 
een perfect gebied. Het biedt veel informatie over het sedimentaire en agrarisch 
bestaan, en levert hier zelfs een van de vroegste bewijzen van. Hierdoor levert 
het een belangrijke, onmisbare bijdrage over het hoe en waarom van deze 
processen. Ook over het Late Neolithicum is er in het Nabije Oosten veel 
informatie te vinden (Akkermans en Schwarts 2003). 
De archeologie van het Nabije Oosten focust zich traditioneel gezien 
voornamelijk op twee grote en belangrijke vraagstukken: De introductie van 
landbouw (de “Neolithic revolution”, ca. 9000-7000 v.Chr.) en het proces van 
urbanisatie (de “urban revolution”, ca. 3500 – 2500 B.C.). Dit zijn de twee 
belangrijke ontwikkelingen waar de historie van het Nabije Oosten voornamelijk 
om bekend staat (Akkermans en Schwarts 2003, Akkermans en Verhoeven 1995, 
Verhoeven 1999). De periode van het Late Neolithicum daarentegen is een 
periode die precies tussen deze twee belangrijke revoluties valt. Hierdoor was er 
langere tijd veel minder belangstelling voor en werd er weinig tot geen 
onderzoek naar dit tijdperk uitgevoerd. Een van de gevolgen die dit had was dat 
tot voor kort deze periode gerekend kon worden tot hiaat waar de kennis van de 
geschiedenis van de culturele ontwikkeling in het 6e Millennium ontbrak; het was 
een periode waar het minst over bekend was in het Nabije Oosten. Meer 
recenter onderzoek heeft echter aangetoond hoe belangrijk deze periode 
eigenlijk is voor het begrip van de culturele ontwikkelingsprocessen van het 
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Nabije Oosten (Verhoeven 1999). Met name het onderzoek dat is uitgevoerd op 
Tell Sabi Abyad heeft aangetoond dat er in het Late Neolithicum wel degelijk vele 
belangrijke socio-economische veranderingen hebben plaatsgevonden. 
Mogelijkerwijs zijn er ook veel ecologische veranderingen en processen geweest 
die het begrip van de ontwikkeling van de mens in het Neolithicum kunnen 
verklaren (Akkermans en Schwarts 2003, Akkermans en Verhoeven 1995, 
Verhoeven 1999). 
Populatie dichtheid en de planmatige organisatie van nederzettingen verschilt 
in het 6e millennium duidelijk van die in het PPNB (ca 7600-6000 B.C., 8610-6860 
cal B.C.). In Zuid-Levantijnse gebieden die voor lange tijd bewoond waren liepen 
vele Neolithische nederzettingen leeg en werd het overgrote deel verlaten. Het 
instortten van de PPNB samenleving in het vroege 6e millennium luidde een 
tijdperk van grote veranderingen in, zowel in de Levant als in het binnenland van 
Syrië (Akkermans en Schwarts 2003, Akkermans en Verhoeven 1995, Verhoeven 
1999). De overgebleven nederzettingen, met name in het noorden van de Balikh 
vallei, ondervonden grote sociaaleconomische veranderingen en ook in de 
planmatigheden van nederzettingenwerden wijzigingen doorgevoerd. Dit is ook 
terug te zien in de rest van Syrie en andere regio’s van de Levant (Akkermans en 
Schwarts 2003, Akkermans en Verhoeven 1995, Verhoeven 1999).  
Naar het afnemen van de bevolking in de Zuid-Levantijnse gebieden wordt 
vaak gerefereerd als Hiatus Palestinien. Dit fenomeen is mogelijk veroorzaakt 
door grote droogte, daarom wordt er bij onderzoek vaak gekeken naar de 
klimatologische veranderingen. Tegen het einde van het 6e millennium wordt er 
weer een toename in het aantal nederzettingen waargenomen en ook de 
populatiedichtheid neemt weer toe. Deze veranderingen zijn ook terug te zien op 
Tell Sabi Abyad (Akkermans en Schwarts 2003, Akkermans en Verhoeven 1995, 
Verhoeven 1999). 
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Het onderscheid tussen het Vroege en het Late Neolithicum wordt vaak 
gemaakt op basis van de aanwezigheid van aardewerk, hoewel die ontwikkeling 
niet in alle Neolithische samenlevingen tegelijkertijd plaats vond. Ook lijkt het zo 
te zijn dat de aanwezigheid van aardewerk in eerste instantie maar weinig 
verandering in het Neolithische leefpatroon tot gevolg had (Akkermans en 
Schwarts 2003, 99). Hierdoor is het Late Neolithicum in het Nabije Oosten een 
stuk minder goed te voorzien van een duidelijke chronologie, en hangt de 
datering nauw samen met het specifieke gebied dat wordt onderzocht (Simmons 
2007, 201). Ook voor Syrië is dit van toepassing. Op basis van een opeenvolging 
van onderzoeken en survey ’s werd er een chronologisch kader samengesteld 
voor de ontwikkeling van het Late Neolithicum in Syrië. Echter, recenter 
onderzoek in grotere en meerdere delen van Syrië wijzen erop dat één 
chronologisch kader niet realistisch is. Er is sprake van een zeer sterke regionale 
differentiatie, en zowel in de chronologie als in de materiële cultuur komen veel 
variaties voor hoewel er ook vele overeenkomsten zijn. De scheidingslijn tussen 
verschillende sociale groepen en materiële culturen blijkt minder scherp dan 
aanvankelijk aangenomen (Akkermans en Schwarts 2003, 101). Zoals Akkermans 
en Schwarts stellen in hun boek The Archaeology of Syria: “There were, in short, 
many Late Neolithic cultures and histories, localized in space and time. Often they 
differed from each other in terms of their material assemblages, but there were 
also many similarities and continuities, and there was always a strong affiliation 
with what had gone before”(101). 
Ondanks dat het Late Neolithicum zich dus niet overal gelijktijdig inzette en 
niet direct verschilt van het Vroege Neolithicum is er veel bewijs gevonden voor 
grote ontwikkelingen die hebben plaats gevonden in deze periode (Akkermans 
en Schwartz 2003, 103). In het ontwerp van nederzettingen beginnen 
veranderingen op te treden, evenals in de bouwwerken die men in deze 
nederzettingen terug vind; een resultaat van de ontwikkeling van nieuwe 
bouwtechnieken. Er treden veranderingen op in de aanwezige rituelen en rituele 
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voorwerpen, zegels en verzegelingen nemen toe in gebruik en metallurgie doet 
zijn intreden. Ook aardewerk speelt een rol en de ontwikkelingen van het Late 
Neolitchicum. Niet zoals eerst gedacht enkel door aanwezig te zijn, maar wel het 
ontstaan van massaproductie en de introductie van gedecoreerd aardewerk zijn 
kenmerkend voor deze periode (Akkermans en Schwartz 2003, 103/133). 
Ook voor het Late Neolithicum is er in het Nabije Oosten, met name dankzij 
onderzoek in de Balikh vallei, dus veel informatie te vinden. Een belangrijk 
tijdperk voor het begrip van de culturele ontwikkeling van de mens, waarin 
persoonlijk eigendom, sociale ongelijkheid en economische specialisatie hun 
intreden doen (Akkermans en Schwarts 2003) 
 
2.2 Opgravingen op Tell Sabi Abyad 
Tell Sabi Abyad is gelegen in de Upper Balikh vallei te Noord Syrie (figuur 2), 
zo’n 30 kilometer ten zuiden van de Syrisch-Turkse grens. Tell Sabi Abyad 
betekend “Heuvel van de Witte jongen” in het Arabisch en is gelegen vlakbij het 
huidige dorpje Hammam et-Turkman (Akkermans en Verhoeven 1995, Cavallo 
2000, Verhoeven 1999). Deze site vormt het focus punt van een regionaal 
georiënteerd onderzoeksproject naar de socio-economische organizatie van de 
Laat- Neolithische gemeenschap in het Balikh basin (Akkermans en Verhoeven 
1995). 
Nederzettingen uit het Neolithicum lagen vaak geïsoleerd in het landschap, 
dicht in de buurt van permanente waterbronnen (Akkermans en Schwarts 2003, 
60). Tegenwoordig ligt de Balikh rivier op 5 kilometer afstand van de site, maar 
vermoedelijk stroomde een zijtak van deze rivier, de Nahr Turkman, er 
oorspronkelijk direct langs (Akkermans en Verhoeven 1995, 5; Verhoeven 1999, 
4). Een gegeven dat dit lijkt te bevestigen is de ligging van de Tell. In het 
Neolithicum was het namelijk gebruikelijk dat bewoningsheuvels voorkomen in 
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clusters van twee of meer, zo ook Sabi Abyad. Sabi Abyad bestaat uit een cluster 
van vier prehistorische heuvels die gelegen zijn in een lineair patroon, suggereert 
dat zij langs een prehistorische rivierbedding gesitueerd zijn. Deze vier 
prehistorische heuvels (figuur 2 en 3) zijn op korte afstand van elkaar gelegen, 
slechts enkele tientallen meters. Zij worden Tell Sabi Abyad I tot en met IV 
genoemd maar lokaal staan zij bekend als Khirbet Sabi Abyad of “de ruïnes van 
de Witte Jongen” (Akkermans en Verhoeven 1995, Cavallo 2000, Verhoeven 
1999). Deze naam is waarschijnlijk afkomstig van een wit grafmonumentje dat 
zich bevind op de heuvel SAB IV. Er doet een verhaal de ronde onder de lokale 
bevolking dat het bij dit monumentje zou spoken, er zou een ‘witte jongen’ 
rondwaren.  
Figuur 2. De Balikh Vallei in Noord Syrie met daarin de ligging van Tell Sabi Abyad 
aangegeven (SAB project archief.) 
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De meeste opgravingen hebben 
plaatsgevonden op de grootste 
heuvel, SAB I. De heuvel van Sabi 
Abyad I is zo’n 4,5 hectare aan de 
basis en varieert in hoogte tussen 
de 5 tot 10 meter vanaf het huidige 
maaiveld (Akkermans 1987, 25; 
Cavallo 2000, 3; Verhoeven 1999, 
4). Het oorspronkelijke 
prehistorische maaiveld echter lijkt 
nog ongeveer 4,5 meter lager te 
liggen dan het huidige oppervlak 
(Cavallo 2000, 3). Deze Tell (SABI) is 
gedateerd tot het 7e en 6e 
millenniumB.C. en werd voornamelijk bewoond gedurende het 6e millennium of 
de Transitional en Halaf periode. SAB I zelf is eigenlijk ook geen enkelvoudige 
heuvel, maar bestaat uit vier kleine prehistorische heuveltjes die in de loop der 
tijd naar elkaar toe zijn gegroeid (figuur 4). Deze prehistorische vorm wordt 
gemaskeerd door een grote Late Bronstijdnederzetting die op de hogere, 
westelijke helft van de Prehistorische heuvel gelegen is. 
Sabi Abyad II is een kleine Pre-Pottery Neolithic B site gedateerd in de 2e helft 
van het 7e millennium. Sabi Abyad III is een andere kleine heuvel uit het Pre-
Pottery Neolithic wat ongeveer gelijktijdig met Sabi Abyad I bewoond werd. Sabi 
Abyad IV is een bewoningsheuvel uit de Halaf periode en is gesitueerd op de 
locatie waar de huidige bewoners van het nabij gelegen dorpje hun 
begraafplaats hebben (Verhoeven 1999, 3). 
Figuur 3. De vier heuvels van Tell Sabi 
Abyad (SAB project archief). 
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Figuur 4. Tell Sabi Abyad I. De stippellijnen geven een indicatie van de positie van de 
Prehistorische heuvels. (Akkermans 2006; SAB project archief) 
De grootste van deze cluster van Tells is Sabi Abyad I, welke we vanaf nu naar 
zullen refereren middels simpelweg Sabi Abyad. Dit is tevens de Tell die gebruikt 
wordt als focus voor het onderzoek van deze scriptie. 
De aanwezigheid van een gedetailleerde stratigrafie en sterke absolute 
datering is een belangrijk aspect bij de bespreking van vondstmateriaal (figuur 4 
en 5). Op Tell Sabi Abyad zijn er alleen voor de lagen gedateerd tot het 6e en 7e 
Millennium al meer dan 300 C14 dateringen genomen om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van de stratigrafie. Al deze C14 dateringen zijn berekend in het 
isotopen laboratorium te Groningen. Voor deze C14 dateringen zijn voornamelijk 
samples genomen gedurende opgravingen die plaats vonden in Operation III. 
Deze samples corresponderen met de stratigrafische A en B levels en zijn 
afkomstig van gesloten contexten zoals ovens, haarden en gebouwen om te 
waarborgen dat zij afkomstig zijn uit de originele vullingen. Hiervan zijn 
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uiteindelijk 145 C14 
dateringen (109 voor 
level A en 36 voor level 
B) statistisch 
geanalyseerd middels 
Bayesiaans model 
(figuur4). Hiermee 
heeft de Laat 
Neolithische sequentie 
van Tell Sabi Abyad de 
best gedateerde 
chronologie van het 
Nabije Oosten tot nu toe 
(Van der Plicht et al 2011).  
Figuur 5 . Tabel van de Bayesiaanse statistische analyses. 
(Van der Plicht et al, 2011). 
Figuur 5. Tabel van levels, periodes en absolute dateringen op Tell Sabi Abyad (SAB project 
archief). 
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2.3 Slingerkogels van Tell Sabi Abyad Operatie I 
Gedurende de opgravingscampagnes 1989 – 1994 (Operatie I) zijn er te Tell 
Sabi Abyad 1756 slingerkogels gevonden. Deze gaven aanleiding tot de eerste 
serieuze studie van deze voorwerpen op Tell Sabi Abyad (Spoor en Collet 1996) 
en zijn door Richard Spoor en Pieter Collet onderzocht en uitgewerkt. Zij gaven 
een beschrijving van de aantallen, de voorkomende vormen en de materialen 
waaruit zij vervaardigd werden. Ook stelden zij een typologie samen gebaseerd 
op vorm, en gingen zij kort in op de vondstcontext (Spoor en Collet 1996, 448-
450). In dit hoofdstuk zal ik hun bevindingen optekenen zodat deze mee kunnen 
worden genomen in mijn uiteindelijke resultaat en zullen dienen als raamwerk 
waartegen de nieuwe vondsten kunnen worden afgezet. Ook kunnen hun 
resultaten dienen tot het opstellen van enkele verwachtingen met betrekking tot 
de resultaten van de slingerkogel assemblage van Operation II tot en met IV. 
Van deze 1756 slingerkogels werden er 1632 exemplaren voornamelijk terug 
gevonden in de stratigrafische laag 3B welke behoord tot de Vroege Halaf (Early 
Halaf) periode (5900-5800 B.C.). Ook in laag 6 van de Burnt Village worden nog 
aardig wat exemplaren terug gevonden: 106. Deze laag behoort net als laag 4, 5 
en 7 tot de Transitionele periode (Transitional Period) (Akkermans 2006, 127). De 
overige slingerkogels komen uit de lagen 9,8,7,5,4 en 3A. De lagen 8, 9 en 10 zijn 
gedateerd tot de Pre-Halaf periode, levels 1,2 en 3 behoren tot de Vroege Halaf 
en level 11 behoord tot de Early Pottery Neolithic (Akkermans 2006). Zie tabel 1 
voor een overzicht. In de lagen 11, 10, 1 en 2 zijn er gedurende de opgravingen in 
deze Operation geen slingerkogels aangetroffen, maar het vermoeden is dat dit 
berust op toeval omdat ze nog wel in gebruik zouden zijn geweest gedurende de 
Late Halaf en de daarop volgende periodes. 
Alle slingerkogels zijn, op 1 stenen variant na, gemaakt van ongebakken maar 
gedroogde klei en zijn met de hand gefabriceerd. Er worden op basis van de 
vorm vier verschillende typen onderscheidden, mogelijk afhankelijk van de wijze 
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van fabricatie. Het type is in 164 gevallen helaas niet bepaald. Dit in verband met 
de mate van fragmentatie of de mate van verwering waardoor niet met 
zekerheid een typologie kon worden vastgesteld. De onderzoekers gaan er 
echter van uit dat deze naar alle waarschijnlijkheid zullen toebehoren aan het 
hier onder nader te verklaren type 1 categorie. Spoor en Collet (1996) zwijgen 
helaas over de aard van de stenen variant. 
 
 Type 1 Type2 Type 3 Type 4 
Early Halaf (1-3) 674 241 543 13 
Transitional (4-6) 108 7 - - 
Pre-Halaf (7-11) 6 1 - - 
 
Type 1: Biconical of Ovoid. 
De vorm van deze slingerkogel is ovaal of ei vormig (figuur 7-1) en werd 
waarschijnlijk gevormd door het kneden van klei tussen de handpalmen. 
Dit type slingerkogel is met 788 exemplaren het meest voorkomende type op 
Tell Sabi Abyad (44,9% van het totaal) en wordt terug gevonden in alle 
stratigrafische lagen waarin slingerkogels zijn aangetroffen. De type 1 
slingerkogels zijn het best vertegenwoordigd in de levels 6 (6000 B.C.) en 3B, de 
Vroege Halaf periode, waar het over grote deel wordt terug gevonden. In de 
oudere lagen worden er slechts weinig aangetroffen: in level 9 zijn er 2 
exemplaren gevonden, in level 8 drie, en slechts eentje in level 7. Het kleine 
aantal teruggevonden slingerkogels in deze lagen wordt echter niet gezien als 
een bewijs van het zo goed als afwezig zijn van slingerkogels gedurende deze 
periode, maar voor een deel geweten aan de begrenzing van de opgraving. Dit in 
tegenstelling tot het eveneens kleine aantal aangetroffen slingerkogels in lagen 
3A, 4 en 5. Want ondanks het grote onderzoeksgebied dat deze lagen bestreek 
Tabel 1. Tell Sabi Abyad I, OperationI. Aantal van een type samengevat per chronologische 
eenheid (de Groote) 
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zijn ook hier maar vijf exemplaren van dit type aangetroffen in laag 5, drie in laag 
4 en 2 in laag 3A (Spoor en Collet 1996, 450). 
In level 6 worden 100 exemplaren van dit type terug gevonden met een 
gemiddelde lengte van 4,5 centimeter en een gemiddelde diameter van 3 
centimeter. In level 3B (6040-5995 B.C.) worden 672 exemplaren van dit type 
aangetroffen. De gemiddelde lengte in deze laag was 6,5 centimeter en een 
gemiddelde diameter van 3,6 centimeter. In vergelijking met de gemiddelden uit 
de vroegere stratigrafische laag lijkt er sprake te zijn van een toename aan 
grootte in de Vroege Halaf (Spoor en Collet 1996, 450). 
Van 163 exemplaren uit de 3B (6040-5995 B.C.) laag was het type niet meer te 
bepalen. Zoals al eerder vermeld echter gaan de onderzoekers van uit dat deze 
fragmenten zullen toe behoren aan dit type 1, wat inhoud dat hun totaal op 951 
Figuur 7. Slingerkogels volgens de typologie van Spoor en Collet. 1.Biconical en Ovoid, 2. 
Cylindrical, 3.Flattened Cylinder, 4. Spheroidal. (Spoor en Collet 1996, fig 8.10). 
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komt te staan, waarvan er 835 zijn terug gevonden in de 3B stratigrafie (Spoor en 
Collet 1996, 450). 
Type 2: Flattened Cylinder 
Dit tweede type slingerkogel heeft ook een ovale, maar meer cilindrische 
vorm en is aan beide uiteinden afgeplat (figuur 7-2). Het afplatten van de 
uiteinden is gelijk ook de onderscheidende factor in fabricatie wijze van type 1, 
verder lijkt deze overeen te komen. 
Deze slingerkogels van type 2 komen voor in levels 6 tot en met 3B (6040-
5995 B.C.) en bestaan in totaal uit 248 terug gevonden exemplaren (14,1% van 
het totaal). Er is echter 1 exemplaar van dit type bekend dat is terug gevonden in 
een level 8 of level 9 context. Ook in level 5 is er sprake van maar 1 hervonden 
exemplaar. In level 6 zijn in totaal 6 type 2 slingerkogels gevonden welke ieder 
een lengte hadden tussen de 4 en 4,9  centimeter en een diameter variërend 
tussen de 2,5 en 3,2  centimeter. De overige 241 gevonden type 2 slingerkogels 
zijn allemaal afkomstig uit de stratigrafische laag 3B. De slingerkogels hier 
gevonden hadden een lengte van 4,5 tot 7,9  centimeter (gemiddeld 6,1) en een 
diameter tussen de 3,1 en 5,5  centimeter met een gemiddelde van 3,9 
centimeter (Spoor en Collet 1996, 450). 
Type 3: Cylindrical 
Het derde type is een langwerpig type met een sterke cilinder vorm (figuur 7-
3). Dit type is waarschijnlijk verkregen door het vormen van de slingerkogel 
middels het rollen van de klei tussen de beide handen of op een vlak oppervlak. 
Dit type wordt enkel aangetroffen in de stratigrafische laag 3B (6040-5995 
B.C.) en bestaat uit 543 hervonden exemplaren. Met 30,9% van het totaal aantal 
aangetroffen slingerkogels is dit dus de op 1 na grootste groep. Met een 
gemiddelde lengte van 8,8  centimeter behoren de slingerkogels van dit type zelf 
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tot de grootste. De minimale (teruggevonden) lengte van dit type is 7,4 terwijl de 
grootste een lengte had van 17,4  centimeter. De gemiddelde diameter is 2,8  
centimeter en daarmee kleiner dan die van de voorgaande typen. Volgens de 
onderzoekers Richard Spoor en Pieter Collet behoren de kleien voorwerpen met 
deze vorm wel degelijk tot slingerkogels, ondanks hun ietwat uit de toon 
vallende uiterlijk en grootte. Dit omdat zij enkel zijn gevonden in combinatie met 
slingerkogels van type 1 en type 2. (Spoor en Collet 1996, 450) 
Type 4: Spheroidal 
Dit laatste type slingerkogels is heeft een ronde vorm (figuur 7-4), en is 
mogelijk gefabriceerd door het kneden van de klei tussen beide handen. Van dit 
type zijn er bij gedurende de eerste opgravingscampagne slechts 13 exemplaren 
terug gevonden, wat maar 0,7% is van de totale assemblage. Ieder van dit type 
slingerkogel is gevonden in een 3B of Vroege Halaf context en hebben een 
diameter van 5 tot 5,5  centimeter (Spoor en Collet 1996, 450). 
 
 
 Laag Aantal Lengte (gem) Diameter (gem) 
Type 1 3B 672 6,5cm 3,6cm 
 6 100 4,5cm 3cm 
Type 2 3B 241 6,1cm 3,9cm 
 6 6 4,6cm 2,9cm 
Type 3 3B 543 8,8cm 2,8cm 
Type 4 3B 13 - 5,3cm 
  
Tabel 2. Tell Sabi Abyad I, Operation I. Gemiddelde lengte en diameter samengevat per type 
(de Groote). 
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Hoofdstuk III 
Interpretaties van Slingerkogels 
Uit klei gevormde of geboetseerde ballen worden tegenwoordig vaak 
getypeerd als slingerkogels. Een kenmerkend artefact type dat deel uit maakt 
van de materiële cultuur van het Late Neolithicum of Halaf periode. In deze 
periode is er sprake van een specifieke aardewerkproductie, waaronder tokens 
en figurines, maar ook een hele grote andere groep waar nog veel minder over 
bekend is. Van deze onbekende groep is zeker zo ongeveer 50% slingerkogel. 
Hoewel deze artefacten categorie dus in grote hoeveelheden wordt terug 
gevonden worden zij niet vaak ook uitgebreid onderzocht of beschreven. 
Hierdoor zijn er nog vele discussies over de technische en functionele kwaliteiten 
van deze als slingerkogels getypeerde bollen van klei. Het opperen dat deze 
ballen van klei gebruikt werden als slingerkogels is terug te leiden tot de in de 
19e eeuw uitgevoerde materiaalstudies op opgravingen in de Aegean (Gaulon, in 
press).  
De verschillende mogelijke functies van deze uit klei gevormde ballen blijft 
een onderwerp dat nog niet uitgebreid is bestudeerd en de informatie die er 
voorhanden is, is vaak incompleet of zeer oud. Vaak is het ook zo dat deze 
artefacten categorie niet goed worden opgenomen in de opgravingsrapporten of 
is de informatie eigenlijk te incompleet om een goede functionele reconstructie 
te maken (Gaulon, in press). De functie van kleiballen als slingerkogels wordt dan 
ook niet vaak aan de orde gesteld, en men gaat er in het onderzoek naar 
oorlogsvoering zeer gemakkelijk van uit dat deze bedoeld waren als wapens in de 
strijd, zonder stil te staan bij eventuele andere functies of de gevolgtrekking van 
deze aanname (Stout 1977). 
Ook Spoor en Collet beschouwen de gedurende de opgravingen in Operatie I 
gevonden slingerkogels als onderdeel van wapens of wapentuig. Zij maken 
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daarbij overigens geen onderscheid naar type: alle typen slingerkogels zijn in hun 
ogen in eerste instantie als wapens gebruikt. De toekenning van deze functie is 
gebaseerd op het terug vinden van vele van de slingerkogels in kuilen. Deze 
kuilen bevinden zich in de stratigrafische laag 3B (6040-5995 B.C.) en vele 
hiervan zijn terug gevonden in de nabijheid van gebouw I en V. Deze putten zijn 
ovaal van vorm en variëren in diameter tussen de 0,65 en 1,50 meter. De diepte 
verschilde van 0,26 tot 0,74 meter. Het aantal slingerkogels terug gevonden in 
deze kuilen varieert tussen een paar dozijn tot honderden. Deze putten worden 
gezien als een algemene opslag voor de slingerkogels, hetgeen mogelijk zou 
wijzen op het opslaan van wapens tegen bedreigingen van buitenaf. (Spoor en 
Collet 1996, 450) 
De discussie over de oorsprong van de oorlogvoering kan al worden herleid 
tot de 17e en 18e eeuw, naar Thomas Hobbes en Jean Jacques Rousseau. 
Rousseau betoogde al dat oorlogsvoering op kwam in de voetstappen van de 
ontwikkeling van de agricultuur. Een ontwikkeling die demografische groei tot 
gevolg had, het ontstaan van complexere vormen van sociale organisatie, wat 
uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van oorlogsvoering (Clare et al. 2008,71 ). 
 
In de archeologische records zijn meerdere kenmerken die worden 
toegeschreven aan de aanwezigheid van een mogelijk oorlogszuchtige 
samenleving, zoals het ontstaan van versterkte nederzettingen of de resten van 
totaal afgebrande gemeenschappen. Ook de groei van strategische gelegen sites, 
het voorkomen van wapens en andere militaire artefacten, de aanwezigheid van 
gescheiden nederzettingsclusters en het terug zien van geweld in de graven, de 
kunst en het skeletmateriaal zijn indicatoren (Clare et al. 2008,71 ). Veel van deze 
op geweld duidende archeologische restanten komen voor het eerst in grote 
mate duidelijk naar voren in de Neolithische lagen waardoor het idee dat er een 
correlatie bestaat algemeen geaccepteerd is, maar men is zich er wel van bewust 
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dat de eerdere jager- verzamelaar samenlevingen niet geheel vredelievend 
waren (Clare et al. 2008,71 ). 
Het gebruik van de slinger in deze tijd, het Late Neolithicum, wordt bewezen 
door het in groten getale terugvinden van overwegend biconisch gevormde 
slingerkogels van klei. Een theorie van onder andere Childe en Korfmann is dat 
de slingerkogels gemaakt van klei de pijl en boog gedurende deze periode in 
verschillende regio’s vervangen hebben als lange afstandswapen. Deze theorie is 
gebaseerd op het afwezig lijken van stenen pijlpunten gedurende het Late 
Neolithicum in een gebied dat zich uitstrekt van de oostelijke punten van het 
Nabije Oosten, tot de gebieden van de Aegean in het westen (Akkermans and 
Wittmann 1993; Akkermans en Scwartz 2003; Clare et al. 2008,71; Davidson 
1981; Gaulon, in press; Korfmann 1972). 
Desondanks is het interpreteren van slingerkogels als wapens, zonder het in 
acht nemend van mogelijke andere gebruiksfuncties niet wetenschappelijk te 
onderbouwen en niet verstandig, evenals de aanname dat alle locaties waar 
slingerkogels voor komen onderdeel moeten zijn geweest van oorlogsgebieden. 
Een andere, mogelijke functie van deze uit klei vervaardigde slingerkogels zou 
volgens Perlés (2001. 229-231) namelijk het gebruik zijn door herders, welke 
deze slingerkogels zouden gebruiken om achterblijvende dieren terug te drijven 
naar de kudde bij gebrek aan schaapshonden (Clare et al. 2008, 76-77; Perlés 
2001). 
Chapman (2004, 110) refereert naar de slinger als een zogenaamd ‘Tool-
Weapon’. Een categorie van artefacten die voor twee verschillende doeleinden 
kunnen zijn gebruikt: als wapen en als gebruiksvoorwerp. Use-ware is bij de 
analyse van zo een artefact nodig om het uiteindelijke gebruik vast te kunnen 
stellen. Bijvoorbeeld: een bijl kan gebruikt zijn voor het doden van mensen, maar 
ook voor hakken van het hout voor een huis. Door deze tweeledigheid van deze 
artefacten is de context waarin deze voorwerpen worden terug gevonden zeer 
van belang (Chapman 2004, 108). Het in grotere getalen voorkomen van deze 
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voorwerpen, in dit geval de slingerkogels, wordt door hem gezien als een 
kenmerk voor onrust en oorlog in een samenleving, zeker in combinatie met een 
versterking van de nederzetting (Chapman 2004, 102-103). Volgens Chapman 
worden de slingerkogels in het Neolithische Nabije Oosten zowel voor de jacht 
gebruikt, en dienen zij als wapen. Het feit dat vele van deze kogels in groten 
getalen bij elkaar worden terug gevonden ziet hij als het bewijs van opslag als 
wapenarsenaal. Een andere, door hem zelf als niet zo waarschijnlijk bestempelde 
theorie, is het gebruik van deze klei ballen als temperatuur testers. Dit omdat zij 
vaak terug worden gevonden naast de ovens. Hij sluit mogelijke andere functies 
van de klei ballen niet uit, maar vindt ze het best geschikt als slingerkogel 
(Chapman 2004, 110). 
Ook Gaulon heeft een veelomvattende studie gedaan naar deze bewogen 
artefactcategorie. Hij onderzocht verschillende publicaties en 
onderzoeksrapporten van verschillende assemblages om zo een beter beeld te 
krijgen van het fenomeen slingerkogel. Hij stelt dat, ondanks de vele theorieën 
betreffende de functie, de twee meest plausibele hypotheses over het gebruik 
deze zijn welke uit gaan van de functie als slingerkogels en als kookballen 
(Gaulon, in press). 
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Figuur 8. Tell Sabi Abyad I met de vijf verschillende Operations (SAB project archief). 
Hoofdstuk IV 
Slingerkogels op Tell Sabi Abyad 
Dit deel van de scriptie zal bestaan uit een empirische analyse van de 
slingerkogels die op Tell Sabi Abyad zijn gevonden gedurende de opgravingen die 
tussen 1988 en 2009 zijn uitgevoerd in de Operations II tot en met V (Figuur 8). 
Voor de beschrijving van de chronologische verspreiding zal ik vooral gebruik 
maken van de resultaten uit Operation III. Dit omdat er bij de opgravingen in 
deze Operation de grootste assemblage aan slingerkogels is gevonden welke zijn 
verspreid over een grote sequentie. Ook is de stratigrafie van deze Operation het 
meest compleet uitgewerkt, waardoor deze het best geschikt is voor deze 
analyse. 
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In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de verschillende manieren waarop 
slingerkogels worden gevonden in het veld; zowel als enkele vondst als 
onderdeel van een cluster. Daarna zal ik een beschrijving verstrekken van de 
verschillende materialen die zijn gebruikt voor vervaardiging van deze objecten, 
hun vorm en de typen die we tegenkomen. Ook zal ik in dit hoofdstuk kijken naar 
de chronologische verspreiding, de fragmentatie en de depositionele context. 
 
4.1 Enkelingen en clusters 
Gedurende de opgravingscampagnes in Operations II tot en met V zijn er in 
totaal 843 slingerkogels gevonden. Zoals eerder aangegeven worden deze 
slingerkogels zowel terug gevonden als losse vondsten, maar ook in 
groepsverband. Naar deze groepering van meerdere slingerkogels zal worden 
gerefereerd als ‘clusters’. Als cluster is hier getypeerd iedere groep van 
slingerkogels meer dan één, wat inhoud dat er clusters zijn van 2 of 3, maar ook 
clusters van tientallen slingerkogels. Ook op Tell Sabi Abyad is deze trend terug 
te zien. Hier zijn er in totaal 470 slingerkogels teruggevonden in clusters. Dit is 
iets meer dan 50% van de totale assemblage. 
De clusters heb ik opgedeeld in drie verschillende soorten clusters, dit in 
verband met het verschil in het aantal slingerkogels dat bij elkaar wordt 
aangetroffen: kleine-, medium-, en grote clusters. De groep kleine clusters bevat 
alle slingerkogels die in hoeveelheden van 2 tot en met 9 bij elkaar gevonden 
zijn, de medium clusters bevatten hoeveelheden tussen de 21 en 90 
slingerkogels (zie tabel 3). De grote clusters (meer dan 90) werden in deze 
Operations niet aangetroffen, echter in verband met hun aanwezigheid in 
Operation I en de zeer hoge aantallen heb ik besloten deze toch als aparte 
categorie op te nemen.  
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Tabel 3. Tell Sabi Abyad I, Operation II t/m V. Frequentie van het aantal slingerkogels per 
vondstcomplex en de definitie van clusters (de Groote). 
 
In Operation III werden er 59 kleine clusters aangetroffen welke in totaal 189 
individuele slingerkogels bevatte. Deze waren gegroepeerd in 29 clusters van 2 
exemplaren, 15 van 3, 5 van 4, 4 van 5, 2 van 6, één keer eentje van 7 en 3 keer 
een cluster van negen exemplaren. De medium clusters, hoewel deze relatief 
meer slingerkogels bevatten, komen overwegend minder vaak voor. In totaal 
werden er 6 medium cluster waargenomen waarin totaal 281 losse slingerkogels 
werden geteld. Deze clusters bestonden los van elkaar uit 21, 23, 45, 50, 61 en 
81 exemplaren (zie tabel 4). 
 
Om een beeld te krijgen of de clusters daadwerkelijk een wezenlijk onderdeel 
vormen van de aanwezigheid van slingerkogels heb ik ook gekeken naar de 
aanwezigheid van deze bij de verschillende Operations en hoe zij voorkomen in 
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Tabel 4. Tell Sabi Abyad I. Frequentie van aantal slingerkogels per Operation (de Groote). 
de chronologische stratigrafie. Op dit laatste zal ik in verder in deze scriptie 
dieper in gaan. Bij Operation II zijn 196 slingerkogels aangetroffen, waarvan 41 
losse exemplaren, 125 in 3 medium clusters en 30 in 10 kleine clusters. In 
Operation IV zijn 67 slingerkogels gevonden, 8 los, 50 in een medium cluster en 9 
in 3 kleine clusters. Operation V bevatte als enige geen clusters maar enkel 13 
individuele slingerkogels. Verreweg de grootste assemblage is afkomstig uit 
Operation III, waarbij in totaal 567 slingerkogels zijn terug gevonden. Hiervan 
waren er 311 individueel, 150 in 46 kleine clusters en 106 in slechts 2 medium 
clusters. Gelukkig voor dit onderzoek is de chronologische stratigrafie in 
Operation III verreweg het beste uitgewerkt, waardoor er te zien is dat vanaf het 
begin van voorkomen van de slingerkogels, zij ook geclusterd worden 
aangetroffen (zie sectie 4.3).  
 
 
  
Totaal Operation II Operation III Operation IV Operation V
Medium Cluster 281 125 106 50
Kleine Cluster 189 30 150 9
Individueel 373 41 311 8 13
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4.2 Vorm, type en Materiaal 
Voor het omschrijven van de types slingerkogels die er gevonden worden te 
Tell Sabi Abyad heb ik gebruik gemaakt van de typologie zoals samengesteld 
door Richard Spoor en Pieter Collet (SpoorenCollet 1996) aan de hand van de 
slingerkogels gevonden in Operation I. Belangrijke overwegingen om deze 
typologie aan te houden zijn dat deze typologie door de opgravers in het veld is 
toegepast voor Operations II – V en om een gelijke omschrijving voor de gehele 
site te waarborgen. Een andere, niet minder belangrijke reden is dat dit tevens 
een van de weinige gedetailleerde typologieën is die er op dit moment zijn. Zoals 
eerder aangegeven onderscheidde Spoor & Collet vier typen: 
Type 1: Biconical of Ovoid – Ovaal of eivormig (zie figuur) 
Type 2: Flattened Cylinder – een ovale, meer cilindrische vorm. Is aan beide 
uiteinden afgeplat. 
Type 3: Cylindrical – Langwerpig met een sterk cilindrische vorm 
Type 4: Spheroidal – Rond. 
Voor het zo goed en compleet mogelijk onderscheiden van de verschillende 
typen slingerkogels die op Tell Sabi Abyad voorkomen was het van belang om de 
geclusterde slingerkogels waar mogelijk van een zo goed mogelijke type 
omschrijving te voorzien. Daar niet bij alle waarnemingen in het veld een 
typologie indicatie is gegeven van de verschillende slingerkogels die in de cluster 
waren aangetroffen is dit niet altijd naar volledig tevredenheid gelukt, maar voor 
een zeer groot deel was er toch een type indicatie mogelijk. In de gevallen 
waarbij er wel van enkele slingerkogels in een cluster aanwezig een typologie of 
omschrijving was verstrekt heb ik deze ook toe gepast op de rest van de 
aanwezige slingerkogels in diezelfde cluster.  
Uiteindelijk kon in 158 gevallen (18,7%) door toedoen van fragmentatie of 
clustering het type helaas niet worden bepaald. 
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Tabel 5. Tell Sabi Abyad I - Operations II tot en met V. Slingerkogeltypen per 
materiaalcategorie (de Groote) 
Verreweg de meeste exemplaren (74%) voldeden aan de criteria voor het type 
1: Biconical of Ovoid. Hiervan zijn er tijdens de opgravingen in de Operations II 
tot en met V 625 exemplaren terug gevonden. Overwegend het grootste aantal 
daarvan zijn Biconical (N=493), het type Ovoid kwam 132 keer voor. Op vier na 
waren alle Biconical slingerkogels gemaakt van klei. Dertig exemplaren waren 
licht gebakken, twee verbrand en 457 exemplaren waren gemaakt van 
ongebakken, zongedroogde klei. Van het type Ovoid waren er 124 van 
ongebakken, gedroogde klei, zes exemplaren waren licht gebakken en één 
exemplaar verbrand. De overige 5 exemplaren van het type 1 waren van steen, 
waarvan 4 Biconical en 1 Ovoid. Bij de analyse van het materiaal dienen we er 
echter wel rekening mee te houden dat deze classificaties niet door een 
specialist zijn gemaakt en dus niet geheel foutloos zullen zijn. 
 
Deze twee sub typen liggen qua afmetingen, materiaal en vorm niet heel erg 
uit elkaar. Het meest kenmerkende verschil is dat het type Biconical iets meer 
symmetrisch is en een beetje lijkt op een amandel, in tegenstelling tot het type 
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Tabel 6. Tell Sabi Abyad I - Operations II tot en met V. Verspreiding in lengte per type (de 
Groote). 
 
Ovoid dat met zijn ongelijk uiteinden meer weg heeft van een ei. In het veld is op 
basis van dit criterium het onderscheid gemaakt tussen deze twee slingerkogels. 
Echter, deze verschillen in vorm zijn niet altijd even duidelijk waardoor zij soms 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Dit blijkt ook uit de gegevens in de 
database waarbij velen aangemerkt zijn als Biconical dan wel Ovoid terwijl de 
tekening het andere type suggereert.  
Van de bicoconische slingerkogels was de langste verzamelde 6,25  centimeter 
en de kleinste 2  centimeter. Zij hebben een gemiddelde lengte van 4,6  
centimeter. De Ovoid slingerkogels hebben een iets kleinere range met een 
minimum van 3  centimeter en een maximum van 5,9 maar hun gemiddelde 
lengte verschilt met 4,6 niet van de biconische (zie tabel 6). Ook in diameter zijn 
er niet erg noemenswaardige verschillen te zien. Ook hier heeft het biconische 
type een grotere range in maten dan de Ovoid (1,8  centimeter tot 6,5  
centimeter tegen over 2,4 tot 4,04  centimeter) maar de gemiddelde diameter 
ligt weer dicht bij elkaar (zie tabel 7). Biconical slingerkogels hebben hier 
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Tabel 6. Tell Sabi Abyad I - Operations II tot en met V. Verspreiding in diameter 
per type (de Groote). 
 
namelijk een gemiddelde diameter van 3,2  centimeter terwijl de Ovoid een 
gemiddelde diameter hebben van 3,3  centimeter. De grotere mate in range en 
spreiding echter zou zeer goed veroorzaakt kunnen zijn door het veel grotere 
aantal slingerkogels van het subtype Biconical. Daar van uitgaande kunnen we 
concluderen dat er eigenlijk geen verschil is in afmetingen, evenals in materialen 
en dat ook het verschil in vorm vaak nauwelijks te onderscheiden is. Hier rijst de 
vraag of een onderscheid tussen deze twee subtypen wel noodzakelijk is.  
Type 4 is het type wat we in de Operations vervolgens het meeste tegen 
komen, al hoewel wel al in veel mindere getallen dan die van type 1. Van het 
type Spheroidal zijn in totaal maar 40 exemplaren gevonden, dit is slechts 4,7% 
van de totale assemblage. Zevenendertig hiervan waren vervaardigd van 
ongebakken klei, 1 slingerkogel van dit type was gemaakt van licht gebakken klei 
en 2 waren er van steen. Dit type is qua formaat wel iets anders dan die van type 
1, wat ook logisch is in verband met hun ronde in plaats van wat ovalere vorm, 
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maar ook hier is het verschil niet groot. Zij zijn met een gemiddelde lengte van 
3,6 wel wat korter maar hun gemiddelde diameter is met 3,3  centimeter gelijk 
aan die van de Ovoid (zie tabel 7).  
 
Type 2 en 3 zijn het minst vaak gevonden. De Flattened Cylinder, type 2, komt 
in totaal 19 keer voor en van het type 3, Cylindrical is er zelfs maar één 
exemplaar verzameld. Dit exemplaar was van ongebakken klei. Vijf van het 
Flattened Cylinder type waren dit ook. De overige drie waren vervaardigd van 
licht gebakken klei. De flattened Cylindrical hebben qua range in variaties in 
lengte ongeveer de zelfde range als die van de Ovoid (3,5 tot 6,4) maar zijn met 
een gemiddelde lengte van 4,9 wel het langste type. Hun diameter range 
daarentegen is zeer klein (2,6 tot 3,8) en is met een gemiddelde van 3,3 weer 
gelijk aan type 1 Ovoid en type 4 (zie tabel 7). Aangezien er van het type 
Cylindrical maar 1 exemplaar is gevonden hoeft deze niet perse kenmerkend te 
zijn, maar deze heeft een lengte van 4,3 en een diameter van 2,1 waarmee deze 
het smalst is van alle terug gevonden slingerkogel typen. 
 
Ook bij de slingerkogels waarvan het type niet te herleiden was, is het 
overgrote deel vervaardigd van ongebakken, zongedroogde klei (N=43). Hiermee 
is 79% van alle teruggevonden slingerkogels van dit materiaal gemaakt. Eén van 
de onbekende slingerkogels is gemaakt van verbrande klei, één is gebakken en 
twee zijn er van steen. In totaal zijn er 8 slingerkogels van steen als zodanig 
herkent in het veld. Ook bij deze kogels zijn de waarden in lengte en diameter 
niet zo heel anders dan die van alle typen. Zij hadden een gemiddelde lengte van 
3,9  centimeter en een gemiddelde diameter van 3,1. 
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Tabel 8. Tell Sabi Abyad I - Operations II tot en 
met V. Verdeling diameter (de Groote). 
Tabel 9. Tell Sabi Abyad I - Operations II tot en 
met V. Verdeling lengte (de Groote). 
Kijkend naar de verschillende lengtes en diameters lijken deze normaal 
verdeeld en lijkt er een algemene 
trend te zijn in de verhouding 
tussen lengte en diameter (zie 
tabel 8 en 9). Mogelijkerwijs is 
deze verhouding van belang 
voor het gebruik van de 
slingerkogels. 
 
Eigenlijk worden alle typen 
slingerkogels in meer of 
mindere mate in de clusters 
teruggevonden. Het enige 
type dat niet is terug 
gevonden in de clusters is het type Cylindrical. In Operation I was dit type 
slingerkogels in veel grotere mate aanwezig en varieerde de lengte van dit type 
slingerkogels veel sterker met die van de anderen (hier waren deze tussen de 7,4 
en 17,4  centimeter). De hoofdreden om dit type toch toe te voegen tot de 
slingerkogels assemblage was dat 
zij in Operation I altijd 
teruggevonden werden in 
clusters gecombineerd met 
kogels van type 1 en 2 (Spoor en 
Collet 1996, 450). Daar zij bij de 
andere Operations nauwelijks 
terug worden gevonden en zij 
qua fysieke eigenschappen sterk 
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afwijken van de andere typen lijkt het mij goed mogelijk dat zij eigenlijk niet tot 
de slingerkogels behoren. Verder onderzoek naar de invloeden van deze 
verschillen is echter nodig om het gebruik van dit type als slingerkogels definitief 
uit te kunnen sluiten of vast te stellen. 
 
 
 
 
4.3 Chronologische verspreiding 
De bevindingen in dit hoofdstuk zal ik voornamelijk baseren op de resultaten 
van Operation III in verband met de alleen daar aanwezige lange sequentie van 
stratigrafische data. Later in dit hoofdstuk zal ik de uitkomsten van de overige 
Operations (II, IV en V) kort samenvatten en indien nodig vergelijken met die van 
Operation III. 
Voor een beter begrip van de waarde van de clusters voor de aanwezigheid 
van slingerkogels zal ik in dit hoofdstuk kijken naar de manier waarop zij in de 
chronologische stratigrafie worden aangetroffen.  
 
Figuur 9. Slingerkogel type Biconical. 
Opetion III (SAB project archief). 
Figuur 10. Slingerkogel type Ovoid. 
Operation III (SAB project archief). 
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De enkelvoudig gevonden slingerkogels lijken op Tell Sabi Abyad in alle 
stratigrafische lagen voor te komen, in meerdere en mindere mate. Zij lijken het 
meest vertegenwoordigd te zijn in A4, A3, A2, A1,B4, B Mixed en D Mixed. Helaas 
worden de meeste slingerkogels gevonden in de Top Soil. 
In tabel 10 is te zien welke specifieke aantallen slingerkogels terug gevonden 
zijn per level. De aantallen aanwezig in de clusters zijn in de totalen mee 
genomen voor een zo compleet mogelijk beeld. 
 
Zoals al eerder genoemd zien we de slingerkogels voor het eerst in de 
stratigrafie terug in de levels A7, A5 en A4. Dit is een zeer interessant gegeven, 
aangezien deze lagen behoren tot de Early Pottery Neolithic (6700-6200 B.C.) ( 
zie figuur 6). De lagen A7 en A5 behoren zelfs tot zeer vroeg in deze periode, zij 
zijn gedateerd tot 6570-6490B.C. en 6485-6450B.C. Dit is veel eerder dan er tot 
nu toe werd gedacht dat zij hun intreden deden in de Neolithische materiele 
cultuur, zowel op Tell Sabi Abyad als in andere regio’s van het Nabije Oosten. Het 
tot nu toe bekende intrusie moment is de chronologische laag van de Pre-Halaf 
(6200-6000B.C.), hier level A1 genoemd. Nu zijn er in deze lagen (A7 en A5) 
helaas maar sprake van 1 en 2 exemplaren, waardoor deze eventueel nog het 
gevolg kunnen zijn van post-depositionele processen, maar het valt niet uit te 
sluiten dat zij in deze lagen behoren. Als zij daadwerkelijk behoren tot deze 
lagen, dan zijn dit de oudste slingerkogels tot nu toe bekend in het Nabije 
Oosten. Vanaf laag A4, welke is gedateerd tot 6455-6385B.C., zijn zij in ieder 
geval overduidelijk sterk aanwezig. Dit level is dan wel iets later dan de A7 en A5 
levels, maar ook nog steeds ouder dan tot nu toe gedacht. Ook in de lagen 
daaropvolgend die nog behoren tot de Early Pottery Neolithic, A3 en A2 komen 
zij overduidelijk voor. Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat 
slingerkogels al eerder hun toetreden doen tot de materiele cultuur van het 
Neolithicum dan tot nu toe werd aangenomen. 
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 Cluster 
 Enkel Medium Small Total 
Levels Operation III Count Count Count Count 
Top Soil 90 1 15 106 
Islamic 6 1 0 7 
Late Bronz Age 3 0 0 3 
D ( Middle Halaf) 14 0 2 16 
C (Early Halaf) 6 0 3 9 
B Mixed 18 0 0 18 
B4 17 0 0 17 
B5 6 0 0 6 
B6 6 0 1 7 
B7 6 0 2 8 
B8 7 0 0 7 
A Mixed 3 0 2 5 
A1 47 0 11 58 
A2 34 0 6 40 
A3 16 0 2 18 
A4 29 0 2 31 
A5 2 0 0 2 
A7 1 0 0 1 
Total 311 2 46 359 
  
Zoals in tabel 11 te zien is komen de enige twee medium clusters van 
Operation III hier voor in de late stratigrafische lagen Topsoil en Islamic, wat 
inhoud dat deze neolithische vondsten helaas buiten context liggen. In totaal zijn 
er tijdens de campagnes in Operation III 46 kleine clusters gevonden De kleine 
clusters komen voor het eerst voor in de stratigrafische A4 laag. Twee clusters, 
een van 2 en een van 9 slingerkogels zijn hier in terug gevonden. Dit is tevens de 
laag waarin de slingerkogels voor het eerst echt aanwezig lijken te zijn. Er zijn wel 
3 slingerkogels terug gevonden in de oudere stratigrafische lagen A5 en A7, maar 
in A4 lijken ze pas echt goed door te breken. Dit zou kunnen betekenen dat het 
clusteren van slingerkogels verbonden is met de aanwezigheid van slingerkogels  
Tabel 10. Tell Sabi Abyad I - Operation III, enkelvoudige vondsten in 
stratigrafie  
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  Number 
  Single Small clusters Medium clusters Total 
  1 2 3 4 5 6 7 9 45 61 Total 
 Top Soil 90 8 3 1 1 1 0 1 1 0 176 
Out of Context Islamic  6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67 
 Late Bronze 
Age 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Middle Halaf D  14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 
Early Halaf C 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 
Transitional B Mixed 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
 B-04 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
 B-05 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
 B-06 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Pre-Halaf B-07 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
 B-08 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
 A Mixed 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
 A-01 47 7 2 0 1 1 0 0 0 0 78 
 A-02 34 2 2 1 0 0 1 0 0 0 55 
 A-03 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 30 
Early Pottery 
Neolithic 
A-04 29 1 0 0 0 0 0 1 0 0 40 
 A-05 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 A-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 Total 311 25 9 3 3 2 1 3 1 1 383 
Tabel 11. Tell Sabi Abyad I - Operation III, Alle slingerkogels in stratigrafie. 
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en dat het voorkomen van clusters van belang kan zijn voor het gebruik. Ook 
van de kleine clusters liggen er helaas 15 clusters in een stratigrafische laag (top 
soil) wat er op duid dat zij niet in context zijn terug gevonden. Verder komen 
clusters, hoewel niet in ieder level, in bijna iedere chronologische tijdsperiode 
wel voor.  
 
Slingerkogels zijn dus ouder dan we dachten, maar welke slingerkogels komen 
er in welke levels voor en is daar mogelijk een typologische ontwikkeling in te 
zien? In tabel 12 ziet u voor ieder level het aantal slingerkogels per type 
samengevat, zodat wij kunnen kijken of, en zo ja, welke trend hierin waar te 
nemen is. De slingerkogels waarvan het type onbekend is zijn in deze vergelijking 
niet mee genomen. 
 
Wat als eerste in het oog springt is dat de slingerkogels van het type Biconical 
in alle stratigrafische levels voor komen. Dit type is dus niet alleen het meest 
voorkomend, maar lijkt ook de hoofdvorm te zijn die door de tijd heen blijft 
bestaan. Voor verder onderzoek naar de vorm en functie van de slingerkogels 
zou het aan te raden zijn middels experimentele archeologie te kijken wat voor 
effecten de vorm van de kogels hebben op het gebruik. Hierin zou best het 
antwoord kunnen liggen voor de duidelijke voorkeur voor deze vorm 
slingerkogel. 
De slingerkogels van het ronde type (Spheroidal) lijken overwegend voor te 
komen in de Pre-Halaf, de fase waarin tot voor kort vermoed werd dat de 
slingerkogels hun aanvang hadden. Eerder en later komen zij ook wel voor, maar 
in mindere mate. De Flattened Cylinder en de slingerkogel type Ovoid komen ook 
verspreid door de verschillende levels heen voor, maar zijn wel echt een stuk 
minder dominant aanwezig dan die van het type Biconical. 
In het geval van de Ovoid slingerkogels zou dit nog een gevolg kunnen zijn van de 
kleine verschillen met de Biconical, waardoor de aantallen en hun verspreiding  
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 Operation III Type 
  Biconical Cylindrical Fl Cylinder Ovoid Spheroidal Total 
 Topsoil 65 0 1 24 3 93 
Out of Context Islamic 67 0 0 0 0 67 
 Late Bronze Age 2 0 0 0 0 2 
Middle Halaf D - Middle Halaf 6 0 0 8 0 14 
Early Halaf C - Early Halaf 12 0 0 0 0 12 
 B-Mixed 13 0 0 0 4 17 
 A Mixed 2 0 1 0 2 5 
 B4 13 0 1 1 2 17 
 B5 6 0 0 0 0 6 
Pre-Halaf B6 6 0 0 0 1 7 
 B7 9 0 0 0 1 10 
 B8 3 0 0 1 1 5 
 A1 43 0 2 8 14 67 
 A2 42 0 2 1 2 47 
 A3 27 0 0 2 1 30 
Early Pottery 
Neolithic 
A4 32 1 1 3 3 40 
 A5 1 0 0 0 1 2 
 A7 1 0 0 0 0 1 
 Total 323 1 8 48 35 442 
Tabel 12. Tell Sabi Abyad I - Operation III. Type slingerkogel per level.   
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door de tijd heen misschien zijn beïnvloed door een foutieve classificering. 
Daarom wil ik, zoals al eerder opgemerkt, eigenlijk voorstellen deze twee sub 
typen in het vervolg onder eenzelfde type te scharen. 
 
Bovenstaande interpretaties zijn gebaseerd op de gegevens die verkregen zijn 
gedurende de opgravingscampagnes van Operation III. Deze informatie is dus 
niet volledig representatief voor geheel Tell Sabi Abyad en in acht moet worden 
genomen dat een deel van de stratigrafie ook hier nog onduidelijk is. Echter, 
deze Operation leverde wel de meeste gevarieerde en bruikbare informatie op. 
Met deze data van Operation III als onze basis kunnen we nu de slingerkogels van 
Operations II, IV en V bekijken. 
 
De stratigrafie van Operation II is nog zeer onduidelijk. De slingerkogels daar 
verzameld kunnen momenteel niet nauwkeuriger in de chronologie geplaats 
worden dan eind Pre-Halaf tot Early Halaf. In deze Operation zijn er slingerkogels 
van het type Biconical (N=30), Ovoid (N=7), Spheroidal (N=4). Ook hier is duidelijk 
te zien dat de biconische vorm overheerst. De periodes waarin de slingerkogels 
hier voorkomen komen overeen met de periodes waarin zij in Operation I zijn 
gevonden, en bied daarmee geen afwijkend beeld met betrekking tot de 
chronologie. 
 
De stratigrafie van Operation IV is niet erg goed uitgewerkt, maar lijkt overeen 
te komen met de stratigrafische lagen A4 en A3 van Operation III. Deze 
dateringen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van aardewerk. Dit zou inhouden 
dat ook de vondsten van Operation IV bewijs leveren voor het voorkomen van 
Slingerkogels in de late fase van de Early Pottery Neolithic. Deze slingerkogels 
zijn op één onbekende na allemaal van het type Biconical. Ook levert deze 
Operation het bewijs voor de aanwezigheid van medium clusters, ook al in dit 
vroege begin van de slingerkogel. In de campagnes van Operation IV zijn er 
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namelijk in deze laag 3 kleine clusters gevonden, maar ook een medium cluster 
van 50 stuks. 
Ook Operation V verschaft informatie met betrekking tot de chronologische 
periode waarin de slingerkogels opduiken. Hoewel de slingerkogels van deze 
Operation maar afkomstig zijn uit 2 opgravingsputten zijn er 10 slingerkogels die 
chronologisch gedateerd kunnen worden tot de Early Pottery Neolithic (put G12). 
Tevens zijn deze elk van het type Biconical. De overige 3 slingerkogels zijn 
afkomstig uit de Pre-Halaf periode (put H12) en van het type Ovoid. 
De vondsten van Operation IV en V bevestigen dus het beeld dat wij hebben 
verkregen bij de vondsten van Operation III. 
 
Echt een chronologische ontwikkeling lijkt er nog niet te zien te zijn. De 
verschillende typen komen allemaal in verschillende fasen voor en zijn binnen 
een type niet heel erg verschillend van elkaar. Ook tussen de verschillende typen 
zijn de variaties in lengte of diameter niet heel groot. Wel anders in vergelijking 
met Operation I is dat er bij deze Operations meerdere stenen slingerkogels 
worden aangetroffen en er ook sprake is van gebakken klei, in plaats van enkel 
zon gedroogd zoals daar het geval was. Voor duidelijkheid over typologische en 
chronologische ontwikkelingen is er meer onderzoek nodig. Bij dit onderzoek zou 
er beter naar de fabricatiemethoden gekeken moeten worden, de impact van 
een vorm op het gebruik en diameter, lengte en gewicht moeten voor iedere 
slingerkogel worden genoteerd. Op deze manier kunnen de mogelijk minimale 
maar desondanks cruciale verschillen in grootte, gewicht en vorm ons misschien 
iets vertellen over veranderingen door de tijd heen in fabricage en typologie. 
 
4.4 Fragmentatie en Depositionele context 
Bij de beschrijving in het veld is er onderscheid gemaakt tussen compleet (1) 
of gefragmenteerd (3) en in het geval van de clusters: sommige compleet, 
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andere gefragmenteerd (2) (zie ook tabel 13).  
Bij de fragmentatie dienen we rekening te houden met de mogelijkheid dat 
sommige slingerkogels beschadigd zijn door gebruik of door post depositionele 
processen, maar dat er ook slingerkogels zullen zijn die zijn gesneuveld 
gedurende het proces van opgraven. In mijn optiek is het belang van de 
fragmentatie dat het ons mogelijk inzicht kan verschaffen in de verschillen in 
stevigheid en duurzaamheid van de verschillende typen slingerkogels. De reden 
dat in dit hoofdstuk ook de depositionele context kort wordt behandeld is dat er 
mogelijk een samenhang bestaat tussen de fragmentatie en de locatie waar deze 
slingerkogels worden terug gevonden. Verder is de depositionele context zeer 
van belang, omdat deze ons informatie zouden kunnen verschaffen over het 
gebruik van deze als slingerkogels getypeerde voorwerpen. Binnen het kader van 
deze scriptie is er echter geen plaats voor een gedetailleerde ruimtelijke-
depositionele analyse.  
Een probleem voor de analyse van de depositionele context is dat zeker niet 
van alle vondsten een context is ingevuld. Voor Operation II zijn er 10 records 
zonder informatie (24,4%) en bij Operation III mist 28,5%. Van Operation IV en V 
Enkelvoudig Small Cluster Medium Cluster
Gefragmenteerd 233 38 1
Compleet & Gefragmenteerd 0 18 5
Compleet 140 7 0
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Tabel 13. Tell Sabi Abyad I - Operations II tot en met V. 
Fragmentatie per cluster (de Groote) 
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Tabel 14. Tell Sabi Abyad I - Operationss II tot en met 
V.Fragmentatie per type - enkelvoudige vondsten. (de 
Groote) 
is er helemaal geen contextuele informatie voorhanden. Helaas is er binnen deze 
scriptie geen tijd om dit verder uit te zoeken en er uitgebreid op in te gaan. Ik zal 
me daarom beperken tot een oppervlakkige observatie voor zover de data dat 
tot nu toe toestaat. Verder onderzoek in deze richting is zeker nodig. 
Het grootste gedeelte van de slingerkogels is gefragmenteerd. Deze 
fragmentatie loopt uit een van een simpele beschadiging tot het gebroken zijn in 
meerdere stukken. Wel opvallend bij de kleine clusters is dat daar toch ook nog 
sprake is van clusters die compleet onbeschadigd waren (zie tabel 13) terwijl er 
bij de medium clusters totaal geen sprake is van een in zijn totaliteit bewaarde 
assemblage. De vraag is of deze fragmentatie is ontstaan voor zij in een cluster 
terecht kwamen, of dat zij zijn beschadigd als gevolg van de depositie. 
In tabel 14 zien we de 
fragmentatie afgezet tegen 
de verschillende typen. Hier  
zijn de clusters buiten 
beschouwing gelaten 
omdat de waarde ‘sommige 
heel, sommige kapot’ niet 
goed te gebruiken is. 
Opmerkelijk is dat het type 
slingerkogel Spheroidal het 
best bewaard is gebleven. 
61% van dit type 
slingerkogel is in complete staat terug gevonden, ter vergelijking: van het type 
Biconical is dit slechts 36%. De Ovoid slingerkogels hebben een percentage van 
42% complete slingekogels en de Flattended Cylinder en Cylinder boden te 
weinig informatie om hier iets over te kunnen zeggen.  
 Fragmentation 
1 3 Total 
Type Biconical 92 
(35,9%) 
164 
(64%) 
256 
Cylindrical 1 (100%) 0 1 
Fl Cylinder 2 (25%) 6 (75%) 8 
Ovoid 24 
(42,1%) 
33 
(57,9%) 
57 
Spheroidal 19 
(61,3%) 
12 
(38,7%) 
31 
Total 138 215 353 
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Tabel 15. Tell Sabi Abyad I - Operation II, 
deposities losse vondsten(de Groote). 
Tabel 16. Tell Sabi Abyad I - Operation II, deposities losse vondsten (de Groote). 
Bij Operation II is van de losse 
slingerkogels 53,30% gevonden in de 
vullingen van gebouwen, 16,80 % is 
afkomstig uit open gebied en 4,9% is 
terug gevonden in een kuil. Erg 
interessant om te zien is dat 5 van de 13 clusters terug gevonden worden in de 
buurt van ovens of vuurkuilen. Ook de clusters worden terug gevonden in de 
vullingen van ruimtes.  
Bij Operation III zijn er iets meer verschillende contexten bekend, maar ook 
hier behoeft de uitwerking meer onderzoek. De grootste cluster (61) gevonden 
bij deze Operation bevond zich in de vulling van een Islamitisch graf, de meeste 
clusters worden hier gevonden in de room fills (12) en in de open area’s (12). 
Twee clusters worden hier aangetroffen in de nabijheid van een oven.  
 N % 
Open Area 110 35,2% 
Heart Fill 3 0,9% 
Grave 4 1,3% 
Room Fill 58 18,6% 
Wall 4 1,3% 
Pit 26 8,2% 
Walking Surface 1 0,3 
Other 216 34% 
 
Zowel bij Operation II als bij Operation III lijkt de aanwezigheid van 
slingerkogels in gebouwen een veel voorkomend verschijnsel te zijn. Ook in de 
buurt van verhittingsbronnen zoals ovens en vuurkuilen lijken ze vaak voor te 
komen. Mogelijk kan dit een indicatie zijn van het gebruik of de fabricatie van 
 N % 
Room Fill 23 53,30 
Open Area 16 16,80 
Pit 2 4,9 
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deze objecten. Echter om van deze informatie goed gebruik te maken is een 
uitgebreidere contextdatabase nodig zodat er gekeken kan worden naar de 
ruimtelijke verspreiding en wat dit eventueel te betekenen heeft. Een zeer 
interessant onderwerp voor eventueel vervolgonderzoek. 
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Hoofdstuk V 
Conclusie 
 
Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te vinden op de vraag wat 
is de functie van de als slingerkogels getypeerde objecten van Laat-Neolithisch 
Tell Sabi Abyad, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het debat dat 
hieromtrent gaande is. 
 
Een eerste constatering is dat, om al deze vragen goed te kunnen 
beantwoorden, er nog veel meer onderzoek nodig is en er op een andere manier 
met deze vondstcategorie om dient te worden gesprongen. Zowel in de 
voorbereidingen als vanaf het allereerste moment in het veld. Gedurende het 
onderzoek voor mijn scriptie zijn er een aantal zwakke plekken in de 
vondstbeschrijving naar voren gekomen. Zo wordt helaas zelden het gewicht van 
de slingerkogels genomen. Het gegeven gewicht kan worden gebruikt voor het 
schatten van het totaal aantal slingerkogels bij grote fragmentatie en kan 
eveneens informatie bevatten over de mogelijkheid om als slingerkogel gebruikt 
te worden. Tevens zou het mogelijk de onderscheidende factor tussen 
verschillende typen kunnen zijn, die verder overeen lijken te komen. Een ander 
zwak punt in de vondstbeschrijving is het soms ontbreken van een duidelijke 
vorm of type omschrijving, zeker in het geval van clusters. Dit bemoeilijkt een 
goede analyse van welke typen er aanwezig zijn op een site, welke typen het 
meeste voor komen en welke typen er in clusters worden terug gevonden. Ook 
maten zoals lengte en diameter zouden consequent genoteerd moeten worden; 
een goede, duidelijke en complete omschrijving in het veld is zeer belangrijk 
omdat de ontbrekende informatie achteraf niet aan gevuld kan worden. Hopelijk 
zal deze studie bij dragen aan een betere beschrijving tijdens toekomstig 
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veldwerk. 
 
Aan de hand van deze scriptie kunnen we concluderen dat de aanwezigheid 
van slingerkogels al eerder begint dan men tot nu toe had verwacht. Zij komen 
zeker al in de Early Pottery Neolithic (6400 cal B.C.) voor en mogelijk zelfs in de 
eerste fase van deze periode (6570-6490 B.C.) in plaats van gedurende Pre-Halaf 
(6200 cal B.C.). Hiermee zijn dit de oudste slingerkogels tot nu toe bekend in het 
Nabije Oosten. De grote culturele veranderingen die plaats vonden gedurende 
de opkomst van de Halaf cultuur zijn dus, in tegenstelling tot altijd gedacht, niet 
de stimulans geweest voor de opkomst van de slingerkogels. 
 
Op Tell Sabi Abyad zijn er vier verschillende typen slingerkogels aangetroffen; 
Biconical en Ovoid, Cylindrical, Flattened Cylinder en Spheroidal. Deze lijken 
redelijk gelijktijdig aanwezig te zijn waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat zij 
onderdeel zijn van opeenvolgende typologische ontwikkelingen of specialisatie in 
de vervaardiging. Wel lijkt er een duidelijke voorkeur te zijn voor het type 
Biconical, die overduidelijk in grotere getalen voorkomt dan de andere typen. Op 
basis daarvan zouden we kunnen stellen dat dit type het hoofdtype is. Ook de 
verschillen in grootte en diameter tussen deze verschillende typen is normaal 
verdeeld en de verschillen binnen een type lijken niet gebonden aan 
verschillende tijdsperioden. Momenteel is er dan ook geen directe verklaring 
voor deze verschillende vormen en een duidelijke chronologie in de typologische 
ontwikkeling is tot nog toe niet te herkennen. Verder onderzoek naar de invloed 
van deze vormen op gebruik is dan ook wenselijk evenals een bredere studie 
naar het verschil en veranderingen in tijd. 
 
 Het type materiaal waar slingerkogels van vervaardigd worden lijken te 
verschillen; zowel gedroogde als licht gebakken klei komt voor hoewel 
gedroogde klei het hoofdmateriaal lijkt te zijn. Echter, de analyse van het 
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materiaal is in het veld niet door een specialist uitgevoerd, waardoor de 
classificatie van materiaal niet zonder meer als correct kan worden aangenomen. 
Ook stenen slingerkogels komen voor, maar wel in heel erg kleine mate. 
Mogelijkerwijs zijn vele stenen slingerkogels in het veld niet als dusdanig 
herkend, iets waar in toekomstige opgravingen zeer zeker rekening mee 
gehouden zou kunnen worden. Voor een uitgebreidere materiaalanalyse is het 
aan te raden dat er ook door een specialist naar wordt gekeken. Dit omdat het 
materiaal van grote invloed kan zijn op de gebruiksmogelijkheden van de 
slingerkogel. 
 
Voor de functie zijn verschillende theorieën. Deze zijn uitgebreid besproken in 
hoofdstuk III, maar de belangrijkste zijn toch wel de hypothesen die stellen dat 
slingerkogels gebruikt zijn voor oorlogsdoeleinden, zij gebruikt werden door 
herders om afdwalende kuddedieren terug te drijven of deze die stellen dat zij 
gebruikt zijn bij de jacht. Een andere belangrijke hypothese die het gebruik als 
slingerkogel volledig los laat is deze die stelt dat deze kogels van klei gebruikt zijn 
voor kookdoeleinden. De eerste drie hypothesen lijken zeer aannemelijk en 
sluiten elkaar niet uit. De laatstgenoemde hypothese echter gaat uit van een 
totaal andere vondstcategorie. Hoewel minder waarschijnlijk in mijn optiek is 
deze functie niet totaal uit te sluiten omdat een nieuw theorie met betrekking 
tot kookaardewerk stelt dat er bij het verhitten van die pot gebruikt kan zijn 
gemaakt van een kuil met stenen als warmtebron. Verder onderzoek in deze 
richting is zeer zeker nodig om een bevredigend antwoord te verschaffen op 
deze vraag.  
Mijn voorzichtige conclusie voor nu is dat slingerkogels multifunctionele 
gebruiksvoorwerpen waren, die zowel voor oorlogsvoering als het voorzien in 
dagelijkse behoeften gebruikt kon worden. De ene functie sluit in deze de andere 
functies niet uit en aan de aanwezigheid van slingerkogels kunnen mijn inziens 
daardoor niet worden gebruikt als bewijs voor de aanwezigheid van het gebruik 
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van een van deze functies: de aanwezigheid van slingerkogels alleen is dus geen 
bewijs voor de aanwezigheid van sociale spanningen en oorlog of voor het 
hoeden van kudden dieren. Om voor een bepaalde site de aldaar gebruikte 
functie te bepalen zal er dus ook onderzoek gedaan moeten worden naar andere 
indicatoren. 
Het is een zeer belangrijk aspect dat men met begrip voor het voorwerp en 
met een toegespitste onderzoeksvraag het veld in gaat. Dit om te waarborgen 
dat alle aspecten die nodig zijn om een beter begrip van dit interessante 
gebruiksvoorwerp te krijgen ook daadwerkelijk worden verzameld. Ik wil mijn 
scriptie dan ook graag afsluiten met een paar leuke suggesties voor toekomstig 
onderzoek.  
 Voor een beter begrip zou er experimenteel onderzoek uitgevoerd kunnen 
worden, waarmee de impact van vorm, lengte, gewicht, diameter en materiaal 
op het gebruik kan worden vastgesteld. Zowel binnen de slingerkogel als de 
hittekogel theorieën. Ook uitgebreid ruimtelijk en contextueel onderzoek zou 
een goede toevoeging zijn aan het begrip van deze vondstcategorie; de 
slingerkogels die tot nu toe zijn aangetroffen en onderzocht zijn over het 
algemeen kogels buiten hun gebruikscontext. Een laatste vervolg onderzoek dat 
ik zou willen opperen is een cross reference onderzoek tussen de aanwezigheid 
van slingerkogels en andere aanwezige factoren die hun functie zouden kunnen 
verklaren.  
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Samenvatting 
In deze BA3 scriptie behandel ik de slingerkogels van Tell Sabi Abyad, een site 
gelegen in de Balikh vallei in Noord Syrië die bewoond werd gedurende het Late 
Neolithicum (7000-5300 B.C.). Deze site wordt gezien als een bron van informatie 
die van zeer groot belang is voor het begrip van deze periode in het Nabije 
Oosten. Er is op deze site dan ook meerdere jaren lang grondig onderzoek 
verricht, verdeeld in meerdere Operations (I tot en met V).  
Gedurende de verschillende opgravingen in deze Operations zijn er meerdere 
slingerkogels aangetroffen: een vondstcategorie waar over de functie vele 
verschillende theorieën bestaan. In deze scriptie heb ik getracht de functie van 
deze kogels van klei te achterhalen om zo deel te nemen aan het debat 
betreffende deze kwestie. Sommige van deze slingerkogels, die van Operation I, 
zijn al eerder bekeken en uitgewerkt, maar de slingerkogels uit de overige 
Operations zijn nog niet grondig onderzocht. Deze scriptie houdt zich dan ook 
voornamelijk bezig met een beschrijving en analyse van de kogels uit de 
Operations II tot en met V.  
De slingerkogels op Tell Sabi Abyad aanwezig zijn voornamelijk van het type 
Biconical, gemiddeld zo’n 4,6  centimeter lang, en zijn overwegend gemaakt van 
ongebakken, in de zon gedroogde klei. Zij worden zowel als losse vondst als 
geclusterd aangetroffen. Al deze verschillende factoren kunnen een invloed 
hebben op de manier waarop de slingerkogels worden gebruikt, maar tot nu toe 
is hier weinig over bekend.  
Uit het onderzoek blijkt dat slingerkogels voorwerpen zijn met meerdere 
functionele mogelijkheden die elkaar niet uitsluiten. Om voor een bepaalde site 
de daar uitgeoefende functie te achterhalen dient er niet enkel uitgegaan te 
worden van de aanwezigheid van de slingerkogel, maar ook gekeken te worden 
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naar de andere gebruiksindicatoren. Erg opwindend en interessant is dat 
gedurende dit onderzoek ook naar voren kwam dat de slingerkogels al op Tell 
Sabi Abyad aanwezig zijn gedurende de bewoningssequentie gedateerd tot de 
Early Pottery Neolithic (6700-6200 B.C.). Dit is een stuk eerder dan tot nu toe 
altijd werd aangenomen en beïnvloed de manier waarop er naar deze 
voorwerpjes gekeken wordt enorm. 
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Summary 
This BA3 thesis concerns the sling shots at Tell Sabi Abyad. This site, situated in 
the Balikh valley in Northern Syria, was inhabited during the Late  Neolethic 
Period (7000-5300 B.C.). and is a key site for this period. Excavations during 
several decades in what has been termes Operations I, II, III, IV and V, situated at 
different parts of the mound, have yielded a long, uninterrupted cultural 
sequence for the 7th and early 6th millennium. 
During various excavations several sling shots have been recovered: a special 
and fascinating, yet still poorly understood type of object that has led to many 
speculations and various theories about their function already. The main goal of 
this thesis is to participate in this debate and to seek some answers on this 
question.   
Some of the slingshots recovered from Tell Sabi Abyad (the ones in Operation 
I) were thoroughly investigated and documentated already. So this thesis will, 
mainly focus on the Operation II – V bullets. 
The sling balls from Tell Sabi Abyad are mainly of the Bionical Type, average 
lenght about 4,6 cm long and mostly made of unbaked, sun-dried clay. They are 
found as clustered finds as well as in the form of individual finds. These separate 
factors could be of a great influence on the use of the slingshots, but until now 
there is very little known about it. 
 My research on the slings balls suggests that they could have had several 
functions at once. To find out what their main function was, it is necessary to 
investigate the presence of the sling shots, combined with other possible use-
indicators on the excavated sites. 
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A very interesting and exciting fact is the discovery of sling shots presenting 
themselves already in occupation sequence as early as the Early Pottery Neolithic 
(6700-6200 B.C.) at Tell Sabi Abyad.  This sequence is much earlier than 
presumed until now. A discovery that may influence the way we need to look at 
these small but fascinating objects! 
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